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ABSTRAK 
Kajim ini dilzkukan untuk mengenal pasti faktor-faktor tarikan yang mempengaruhi 
peiancwg-pelilncong asing dalam pemilihan sesuatu destinasi pelancongan sebelum 
melancong. Selain itu, kajian iiii juga bertujuan urituk mengenal pasti tarikan utania di 
t i p  negara ASEAN iaitu Malaysia, Thailand dan Indonesia. Data bagi kajian ini dikutip 
melalui temuduga bersemuka yang dilakukan di tujuh buali lokasi di Senienmjung 
Malqsia rner;ggunakan borang soalselidik. Suatu teknik yang dikenali sebagai Proses 
Hirarki A~lna lkk  (PHA) atau Ancrlyf icnl Hiercrrchy Process (AHP) digunakan. PHA 
merupakan sdah  satu kaedah Pembuatan Keputusan Pelbagai Kriteria dan kaedah ini 
sebzr?amya irerupakan salah satu cabang dalain bidang Penyelidikan Operasi. Dalam 
kajtan ini. FHA digunakan untuk menganalisis data kajian menggunakan kaedah 
perbandingan secara berpasmgan. Tujuannya ialah untuk melihat tahap kepcntingan 
bagi set iap tarikan pelancongan. Hasil ka,j ian niendapati faktor ' keselamatan' merupakan 
faktor terpecting mempengaruhi pemilihan destiiiasi pelancongan diikuti oleh faktor 
'nilai wang'. 'keindahan pantai dan keniudahan sukan air', 'budaya dan kesan tinggalan 
sejarah'. .hihran malam' dan akhir sekali *ek spedisi pengembaraan'. Analisis juga 
menunjukkan Thailand merupakan saingan Malaysia yang terdekat dan negara ini 
menjadi tumpuan utama bagi pelancong-pelancong dengan jarak perjalanan jauh (long 
huzil tour-ists). Pada masa yang sama, kajian ini juga niembuktikan Malaysia berpotensi 
untuk lebih berjaya iiiemandangkan kini ianya inenjadi pilihan utaiiia oleh pelbagai 
pelancong-pelancong asing berdasarkan enam kriteria tersebut. 
Katakunci : Proses Hirarki Analisis (PHA), Destinasi Pelancongan. Daya Tarikan 
ABSTRACT 
This study was carried out to detemiine the attrac5ons that influence tourists i~ choosing 
their destination(s) before starting their journey Furthermore, this study a!s aims to 
determine the main attractions in the thee  ASEAN countries namely Malaysia. Thailand 
and Indonesia. The data fbr this study were coilectsd through personnel interview at 
seven locations in Peninsular Malaysia using questionnaires. A technique called 
Analytical Hierarchy Process (AHP) was ~ised. AHP is a tool in Multip e Criteria 
Decision Making in the field of Operational Research (OR). In this study. AHP analyses 
the data using pairwise comparison to find out the preferences for six attract;on factors 
attraction. This study shows that ‘safety’ is the most important f h o r  in infli-encing the 
selection of tourism destination(s). This is foliowed by ‘value for mone) ‘ ’beautiful 
beaches and the availability of facilities for sea--sport., ‘cultural and historical sites’. 
‘nightlife and entertainnient‘ and finally ‘adventure and wilderness‘. This anaiysis shows 
that Thailand is Malaysia‘s closest competitor and is the most favourite destination by 
the long-haul tourists. Meanwhile. this study also shows that Malaysia have the potential 
to be more successful due to it being the main destination chosen by the varims types of 
respondents based on the six factors. 
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